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- побудова системи макропруденційного нагляду на основі ефекти-
вного ризик-менеджменту. 
Посилення стимулюючого характеру грошово-кредитної політики 
забезпечить максимально можливе використання «паузи зростання» для 
виправлення структурних дисбалансів фінансової та економічної систем 
України і побудови фундаменту сталого збалансованого економічного 
зростання, ефективного управління розвитком регіонів. 
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СУЩНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В ТЕОРИИ СИСТЕМ 
 
Рассмотрены сущность, типы и существующие подходы к рассмотрению экономи-
ческой устойчивости функционирования и развития предприятия. Обозначены рамки при-
менения термина «устойчивость» по отношению к предприятию. Рассмотрены значения 
таких понятий, как «устойчивость функционирования», «равновесие», «устойчивость 
развития» и «экономическая устойчивость предприятия». 
 
Розглянуто сутність, типи та існуючі підходи до розгляду економічної стійкості фу-
нкціонування та розвитку підприємства. Визначено границі застосування  терміна «стій-
кість» стосовно  підприємства. Розглянуто значення таких понять, як «стійкість функціо-
нування», «рівновага», «стійкість розвитку» та «економічна стійкість підприємства».   
 
The essence, types and existing approaches to addressing the sustainability of economic 
and enterprise development. Defined boundaries of the term «stability» in relation to an enter-
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prise are established. The essence of such concepts as «stability of functioning», «equilibrium», 
«stability of development», «and economic stability of enterprise» is specified.  
 
Ключевые слова: предприятие, система, равновесие, устойчивость, функционирова-
ние, развитие. 
 
Современные тенденции социально-экономического развития обу-
славливают целеустремленность усилий отечественной экономической 
мысли на поиск путей обеспечения экономической устойчивости пред-
приятий, отраслей, регионов и экономики страны в целом.  
Колебание экономической активности, кризис в реальной экономи-
ке и финансовой системе Украины и других стран мира значительно 
повлияли на устойчивость работы субъектов хозяйствования, продемон-
стрировали их слабые стороны, неготовность, низкую гибкость и адап-
тационные возможности для преодоления существующих трудностей в 
экономике. Впоследствии множество предприятий оказалось на грани 
банкротства, и сегодня решают вопрос обеспечения их дальнейшего 
функционирования. Лишь незначительная доля предприятий ставит пе-
ред собой цель дальнейшего развития, опираясь на собственные ресур-
сы, ведь вероятность государственной поддержки в такой чрезвычайно 
сложной ситуации является низкой. Поэтому сегодня особенно актуален 
вопрос разработки и использования в практике отечественных предпри-
ятий такой системы менеджмента, которая способна была бы обеспечить 
устойчивое и максимально эффективное функционирование субъекта 
хозяйствования в текущий период времени, а также создать высокий 
потенциал его развития в будущем. 
Теория устойчивости систем сегодня достаточно развита в общем 
виде и представлена работами таких зарубежных ученых, как Я. Така-
хара, М. Месарович [1] и др.  
Исследованием вопроса экономической устойчивости предприятий 
в условиях многовариантности занимались такие ученые, как: О. М. Ко-
лодизев [2], К. А. Багриновский [5], А. В. Василенко [7], О. В. Арефьева, 
Д. М. Городянская [4], В. З. Бугай, В. М. Омельченко [6], Ю. А. Симех 
[3], Ф. М. Родионова [8], С. О. Тхор [9], Р. А. Еремейчук [10] и др. 
Таким образом, объектом данной статьи является экономическая 
устойчивость предприятия. 
Предметом  работы является ранжирование и систематизация пока-
зателей экономической устойчивости предприятий. 
Цель исследования – определить виды экономической устойчиво-
сти предприятий со стороны системы показателей в зависимости от фак-
торов влияния. 
Наука содержит большое количество формализаций определения 
«устойчивости», которые зависят от специфики конкретной системы и 
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используются при анализе поведения системы. В связи с этим в различ-
ных областях науки теория устойчивости сформировалась как самостоя-
тельный раздел науки со своим инструментарием исследования. Термин 
«устойчивость» в экономику был заимствован из математики и физики, 
где он также подвергался постоянным изменениям (теории Ляпунова, 
Пуанкаре, Лагранжа). В математических науках выделяют различные 
типы устойчивости: статическая, динамическая; структурная и резуль-
тирующая устойчивость траектории; устойчивость в исходном положе-
нии; устойчивость к внешним возмущениям; устойчивость инвариант-
ного множества; устойчивость аттрактора или асимптотическая устой-
чивость и т.д.  
Применить перечисленные типы устойчивости для предприятия 
будет невозможно, поскольку предприятие является сложной системой, 
состоящей из разнородных элементов и связей, для которой характерны 
полифункциональность, многовариантность развития и поликритери-
альность при оценке ее свойств и характеристик. Поэтому применить 
стандартные методы исследования и обеспечения устойчивости физико-
математических наук в экономике фактически невозможно, или такие 
задачи чрезвычайно сложно выполнить на практике. С учетом имею-
щейся практики рыночных отношений в Украине и за ее пределами, 
появилась такая возможность выделить следующие классификационные 
признаки [2, 3, 11, 12]: экономическая устойчивость относительно со-
ставных производственно-экономического потенциала предприятия; 
экономическая устойчивость относительно этапов жизненного цикла; 
экономическая устойчивость относительно разных видов рынков.  
 Устойчивость предприятия – это динамическое, комплексное, 
сложное и многогранное понятие. В зависимости от специфики кон-
кретной системы оно имеет много подходов к определению и охватыва-
ет широкий круг объектов.  
Впервые термин «экономическая устойчивость» был принят при 
рассмотрении проблем ограниченности природных ресурсов, которые 
спровоцировали возникновение энергетических кризисов 1973 и 1979 
годов. Целью концепции экономической устойчивости было обеспече-
ние стабильного развития мирового хозяйства на основе более эконом-
ного и рационального использования ресурсов. Со временем она была 
отражена в теории экономической безопасности государства – ecosestate 
(economic security of state).  
Экономическую устойчивость государства можно обеспечить лишь 
при условиях экономической безопасности ее компонентов (территорий, 
отраслей экономики, предприятий). Проанализировав существующие 
научные работы, можно отделить четыре основных подхода к рассмот-
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рению понятия «экономическая устойчивость», которые существуют 




Рис.1 – Существующие подходы к рассмотрению «экономической устойчивости функцио-
нирования и развития предприятия» 
 
Состояние равновесия в зависимости от поведения системы может 
быть устойчивым (стационарным) или неустойчивым, когда изменения 
параметров системы порождают дальнейшие изменения в том же на-
правлении и усиливаются с течением времени [14]. Состояние равнове-
сия характерно для систем, не имеющих связей с внешней средой, тогда 
как для открытых систем (к которым  относится человек, общество, на-
циональная экономика и предприятие) равновесие возможно лишь как 
момент в процессе постоянных изменений. Равновесные системы не 
способны к развитию и самоорганизации, поскольку подавляют откло-
нения от своего стационарного состояния, тогда как развитие и самоор-
ганизация предполагают качественные изменения. На основании иссле-
дований [7, 14] целесообразно употреблять по отношению к предпри-
ятию понятие «динамическое равновесие», что устраняет любые аспек-
ты устойчивости, статики, отрицание изменений (рис. 2). 
В течение жизненного цикла происходит постоянный переход од-
ного состояния системы в другое. Это постоянное изменение, динамика 
состояний (а не просто их сумма) отражает поведение системы, то есть 
функционирование ее во времени (процесс выполнения ею своих основ-
ных функций, которые определяются, задаются внешней средой) [15]. 
Цель системы представляет собой желаемое состояние ее выходов, ко-
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торые могут быть выражены через значения (множество значений) 
функции системы. Учитывая это, совокупность точек в пространстве, в 
которых предприятие достигает состояния динамического равновесия, 
можно рассматривать как желаемую (запланированную) линию поведе-
ния системы, когда согласуются потребности и ресурсы предприятия, 
как траекторию ее эволюции. Поэтому устойчивость функционирования 
предприятия представляет собой устойчивость по достижению намечен-
ных целей в конкретный период времени. Переход системы от одной 
траектории функционирования в другую представляет собой изменение 
динамического равновесия, установления на другом уровне, фактически 




Рис.2 – Интерпретация понятия «устойчивость системы» в экономике  
относительно предприятия 
 
Для предприятия устойчивость равновесия воплощается в понятии 
«динамического равновесия», к которому предприятие стремится, но 
достичь которое не может, а устойчивость движения системы проявля-
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ется через устойчивость функционирования и устойчивость развития 
предприятия. Развитие предприятия во времени происходит скачкооб-
разно и включает постоянное чередование периодов устойчивого функ-
ционирования с неустойчивым. На этапах устойчивого состояния про-
исходит постепенное снижение функциональной устойчивости, нарас-
тание хаотичности структуры под воздействием факторов внешней и 
внутренней среды. В критической точке (точке бифуркации) происходит 
потеря функциональной устойчивости и переход предприятия на новую 
ступень развития, то есть установления динамического равновесия (же-
лаемой траектории функционирования) на новом уровне. Это сопровож-
дается изменениями в механизме функционирования предприятия (ус-
тановление новых критериев устойчивости состояния) и / или пере-
стройкой старых, образованием новых организационных структур (ус-
тановление новых критериев структурной устойчивости), изменением 
эффективной деятельности предприятия. Следовательно, потеря функ-
циональной устойчивости не всегда является негативным событием для 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЕ В ПРИГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ 
 
Рассматриваются проблемы и особенности внедрения проектного управления, реа-
лизуемые на муниципальном уровне в приграничье. Отмечается, что проекты могут быть 
результативными при условии системной интеграции ресурсов приграничных регионов. 
 
Розглядаються проблеми та особливості впровадження проектного управління, що 
реалізуються на муніципальному рівні в прикордонні. Відзначається, що проекти можуть 
бути результативними за умови системної інтеграції ресурсів прикордонних регіонів. 
 
The article considers the problems and particular qualities of implementation project man-
agement, implemented at the municipal level in the border area. The projects can be effective 
provided system integration of resources of cross-border regions have been noted. 
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Современное местное самоуправление следует рассматривать как 
механизм взаимодействия территориальных сообществ и государства, 
главной задачей которого является согласование соответствующих ин-
тересов. Однако современные процессы глобализации ставят перед ор-
ганами местного самоуправления новые задачи, которые невозможно 
решить без учета внешних факторов, влияющих на развитие территории, 
тем более, если эти территории приграничные. Основная проблема при-
граничных территорий состоит в том, что они должны решать проблемы 
федерального уровня, но в центре их таковыми не числят и смело взва-
ливают на «хрупкие» плечи регионов и местных органов власти [1]. 
Муниципальный уровень призван конкретизировать методы, спо-
собы и механизмы достижения целей, определенных в рамках федераль-
ной и региональной политики, в привязке к особенностям конкретных 
территорий. Программно-целевое управление, основанное на разработке 
